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Neue Mitglieder 2015
Baudach, Frank, Eutiner Landesbibliothek, Eutin
Beese, Nils, Freising
Berg, Lena, München
Bongartz, Elke, Universitätsbibliothek, Mainz
Brandt, Olaf, Universitätsbibliothek, Tübingen
Bunge, Eva Christina, Universitätsbibliothek der Technischen Universität Berlin, Berlin
Caviola, Sandra, Universitätsbibliothek der Fernuniversität – Gesamthochschule in Hagen, Hagen
Christof, Jürgen, Berlin
Deppe, Arvid, Niedersächsische Staats- und Universitätsbibliothek, Göttingen
Drößler, Stefan, IZUS / Universitätsbibliothek, Stuttgart
Ehrstein, Bella, Berlin
Faust, Jutta, Universitätsbibliothek Erlangen-Nürnberg, Erlangen
Foden-Lenahan, Erica, Heidelberg
Fournier, Johannes, Deutsche Forschungsgemeinschaft (DFG), Bonn
Frank, Nina, Zentral- und Landesbibliothek Berlin, Berlin
Franzke, Cordula, Badische Landesbibliothek, Karlsruhe
Gaiser, Katherina, Korntal-Münchingen
Ganter, Martha, Zentral- und Landesbibliothek Berlin, Berlin
Gerdes, Gesche, Universitätsbibliothek Bern, Bern
Gerdes, Thomas, Deutsche Zentralbibliothek für Wirtschaftswissenschaften – Leibniz 
Informations zentrum Wirtschaft (ZBW), Hamburg
Glorius, Lydia, Niedersächsische Staats- und Universitätsbibliothek, Göttingen
Golebiowski, Anja, Universitätsbibliothek, Gießen
Goodspeed-Niklaus, Christina, Würzburg
Gramlich, Maria, Württembergische Landesbibliothek, Stuttgart
Grimm, Steffi, Humboldt-Universität – Institut für Bibliotheks- und Informationswissenschaft, 
Berlin
Grunewald, Verena, Universitätsbibliothek, Gießen
Gückel, Christina, Gottfried Wilhelm Leibniz Bibliothek – Niedersächsische Landesbibliothek, 
Hannover
Haendschke, Susanne, Bibliothek des LVR-Landes-Museums Bonn, Bonn
Heidel, Nicole, Universitäts- und Forschungsbibliothek Erfurt/Gotha, Erfurt
Heitmann, Katja, Universitätsbibliothek, Marburg
Hiemenz, Bea, Bibliothek der Hochschule für Wirtschaft und Recht, Berlin
Jäger-Dengler-Harles, Ingeborg, Frankfurter Forschungsbibliothek – Deutsches Institut für Inter-
nationale Pädagogische Forschung, Frankfurt a. M.
Kallwellis, Dietmar, Düsseldorf
Kandler, Susanne, Universitätsbibliothek „Georgius Agricola“ der TU Bergakademie Freiberg, 
Freiberg/Sachsen
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Kim, Timotheus Chang Whae, Universitätsbibliothek, Tübingen
Klingenberg, Andreas, Bibliothek der Hochschule für Musik Detmold, Detmold
Krohn, Jacqueline, Saarbrücken
Landsberg, Julia, Deutsches Komponistenarchiv in HELLERAU, Europäisches Zentrum der Künste 
Dresden, Dresden
Langmeier, Julia, Kitzingen
Langwald, Sylvia, Universitätsbibliothek, Marburg
Lausberg, Gisela, Bibliothek des Max-Planck-Instituts für Sozialrecht und Sozialpolitik, München
Lederer-Brüchner, Ingeborg Solveig, Universitätsbibliothek Johann Christian Senckenberg, Frank-
furt am Main
Lohmann, Markus Andreas, Universitätsbibliothek, Bochum
Mehlberg, Martin, Technische Informationsbibliothek und Universitätsbibliothek Hannover (TIB/
UB), Hannover
Mersmann Jana, Universitätsbibliothek, Braunschweig
Müller, Diana, Frankfurt am Main 
Murcia Serra, Jorge, Universitätsbibliothek, Mannheim
Nelson-Busch, Gudrun, Staatsbibliothek zu Berlin – Preußischer Kulturbesitz, Berlin
Panebazis, Lisa, Seeheim
Pauls, Christian, Universitätsbibliothek, Freiburg i. Br.
Peters, Sophia, Emmendingen
Pielmeier, Sarah, Universitäts- und Landesbibliothek, Münster
Reuter, Ulrike, Staatsbibliothek zu Berlin – Preußischer Kulturbesitz, Berlin
Rickum, Boryano, Berlin
Schallehn, Volker, Universitätsbibliothek, München
Schleiwies, Gerald, Stadtbibliothek Salzgitter, Salzgitter
Schmeing, Kerstin, Berlin
Schreiber, Anja, Neu-Ulm
Seeger, Miriam Daniela, Berlin
Seidig, Marianne, Bibliothek des Ibero-Amerikanischen Instituts Preußischer Kulturbesitz, Berlin
Strötgen, Robert, Hildesheim
Vieler, Astrid, Universitätsbibliothek, Leipzig
Wiesner, Daniela, Hannover
Woywod, Kathrin, Universitätsbibliothek der Humboldt-Universität zu Berlin, Berlin
Zimmermann, Jan Timo, Universitätsbibliothek, Hildesheim
Veränderungen
Barnert, Dr. Arno 
bisher: Marbach Deutsches Literaturarchiv  
jetzt: Herzogin Anna Amalia Bibliothek Weimar
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Bauer, Bettina 
bisher: Karlsuhe KIT  
jetzt: KIT Karlsruhe, Steinbuch Centre for Computing (SCC) 
Bubke, Dr. Karolin 
jetzt: Bibliotheks- und Informationssystem der Carl von Ossietzky Universität Oldenburg 
Chen, Esther 
bisher: Braunschweig Bibliothek des Georg-Eckert-Instituts für Schulbuchforschung 
jetzt: Bibliothek des Max-Planck-Instituts für Wissenschaftsgeschichte Berlin
Dickel, Dr. Julia 
bisher: Tübingen UB  
jetzt: Bibliothek der Stiftung Tierärztliche Hochschule Hannover
Dorfner, Helene 
bisher: Speyer LBZ  
jetzt: Bibliothek der Hochschule für Musik und Theater „Felix Mendelssohn Bartholdy“ Leipzig 
Einax, Susan 
bisher: Ilmenau UB 
jetzt: Universitäts- und Forschungsbibliothek Erfurt/Gotha 
Fromme, Daniel 
bisher: Stadtbibliothek Hannover 
jetzt: Landesbibliothekszentrum / Pfälzische Landesbibliothek Speyer
Gröschel, Petra 
bisher: Leipzig DNB 
jetzt: Deutsche Nationalbibliothek (Leipzig, Frankfurt a. M.) Frankfurt am Main
Hastedt, Dr. Pedro Guillermo 
jetzt: Universitätsbibliothek Duisburg-Essen 
Heinrich, Indra 
bisher: BAB München 
jetzt: Staatsbibliothek zu Berlin - Preußischer Kulturbesitz Berlin
Hochecker, Maria 
bisher: UB Bayreuth 
jetzt: Universitätsbibliothek Passau 
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Höhner, Dr. Kathrin 
bisher: Mainz UB 
jetzt: Universitätsbibliothek Dortmund
Kasprzik, Dr. Anna 
bisher: Konstanz UB 
jetzt: Bibliotheks-Verbund Bayern (BVB) München 
Krumeich, Dr. Kirsten 
bisher: Weimar HAAB 
jetzt: Diözesanbibliothek Münster
Liewert, Anne 
bisher: Bibliotheksakademie Bayern, München  
jetzt: Universitäts- und Landesbibliothek Düsseldorf
Mangei, Dr. Johannes 
bisher: Weimar HAAB  
jetzt: Niedersächsische Staats- und Universitätsbibliothek Göttingen
Müller, Anette 
bisher: Universitätsbibliothek Gießen 
jetzt: Universitätsbibliothek Frankfurt am Main 
Müller, Dr. Harald 
bisher: Heidelberg B d. MPI f. ausl. öff. Recht 
jetzt: International Federation of Library Associations Den Haag 
Rühling, Christine 
bisher: LB Oldenburg  
jetzt: Lippische Landesbibliothek / Theologische Bibliothek und Mediothek Detmold
Selmikeit, Katja 
bisher: Berlin Ibero-Amerikanisches Institut 
jetzt: Württembergische Landesbibliothek Stuttgart
Tuschling, Dr. Jeanine Katharina 
bisher: Herzogin Anna Amalia Bibliothek  
jetzt: Universitätsbibliothek der Fernuniversität - Gesamthochschule in Hagen 
Wagner, Alexander 
bisher: Jülich ZentralB des Forschungszentrums  
jetzt: Deutsches Elektronensynchrotron DESY Hamburg
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Wagner, Dr. Roland 
bisher: SUB Göttingen  
jetzt: Universitätsbibliothek Frankfurt am Main
Werr, Dr. Naoka 
bisher: Regensburg UB  
jetzt: München. Fachhochschule für Öffentliche Verwaltung und Rechtspflege - Fachbereich 
Archiv- und Bibliothekswesen
Wiermann, Dr. Barbara 
bisher: Leipzig B d. HS f. Musik u. Theater  
jetzt: Sächsische Landesbibliothek - Staats- und Universitätsbibliothek Dresden 
Wilhelm, Dr. Christine 
bisher: TIB/UB Hannover 
jetzt: Universitäts- und Landesbibliothek Düsseldorf
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